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Ámbitos de Actividade 
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
1. Investigación Básica
liñas e subliñas de investigación en Xenealoxía dos Paisaxes Culturais
2. Investigación Aplicada
desenvolvemento tecnolóxico (ex. Sistemas de Información para 
Patrimonio) e metodolóxico (ex. Avaliación de Impacto 
Arqueolóxico)
3. Prestación de servicios especializados
traballo técnico (prospección, intervención, revalorización)
4. Formación e Divulgación
cursos de especialización e formación, organización de actividades 
de divulgación e difusión.
A formación como parte indisociable da actividade científica:
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PROPOSTA FORMATIVA
As carencias da formación regrada en humanidades fan que sexan 
necesarios programas docentes orientados á formación de persoal 
especializado.
Modelo orientado á capacitación técnica
- Teoría (orientada á profesionalización)
- Práctica (desenvolvida nun contexto profesional)
MÁSTER E CURSOS DE PERFECCIONAMENTO EN
Técnicas de Xestión Integral do Patrimonio Cultural
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Destinatarios
- Licenciados en Historia, Historia da Arte, Humanidades e 
disciplinas afíns que queiran completar a súa formación. 
- Profesionais en exercicio (arqueólogos, historiadores da arte, 
historiadores, restauradores ou técnicos en xestión do 
patrimonio cultural con experiencia acreditada) que queiran 
adaptar ou perfeccionar as súas habilidades técnico-
instrumentais.
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Estrutura
Créditos: 64
52 Teórico-Prácticos
12 Practicum / Traballo Final Titorizado
Módulos
7 Módulos Comúns 
2 Itinerarios de Especialización:
- Xestión Profesional do Patrimonio Artístico (6 módulos)
- Xestión Profesional do Patrimonio Arqueolóxico (6 módulos)
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NOVIDADE: CURSOS DE PERFECCIONAMENTO
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Módulos Comúns
1. Historia e Patrimonio
2. Normativa e Lexislación
3. Instrumentos de Ordenamento Urbanístico
4. Arqueoloxía da Arquitectura
5. Conservación e Restauración do Patrimonio
6. Museoloxía e Museografía
7. Xestión de Proxectos Culturais
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Itinerario Patrimonio Artístico
8. Arquitectura e Patrimonio
9. Inventario e Catalogación
10. Informes Histórico-Artísticos
11. Mercado da Arte
12. Interpretación e Difusión do PC
13. Patrimonio Audiovisual Español e Galego
Itinerario Patrimonio Arqueolóxico
8. Metodoloxías de Intervención en Arqueoloxía
9. Arqueoloxía da Paisaxe
10. Arqueoloxia Rural e Etnografía
11. Paleoambiente e Arqueoloxía
12. Arqueoloxía da Cultura Material Moble
13. Revalorización do Patrimonio Arqueolóxico
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Organización
Universidade de Santiago de Compostela
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT)
Departamento de Historia da Arte 
Consello Superior de Investigacións Científicas
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS)
Rede Temática de Patrimonio Histórico e Cultural
Colaboración da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da XuGa.
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Profesorado
132 profesores/as procedentes de 
Universidades, Institutos e Centros de Investigación, galegos e doutros 
puntos de España
Museos galegos, españois e estranxeiros
Profesionais liberais
Empresas privadas
Representantes de asociacións profesionais de índole internacional
Persoal especializado de diversas administracións públicas galegas e 
españolas
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Características do alumnado
Maioritariamente licenciados en Historia, coa especialidade de 
Arqueoloxía e Historia da Arte
Máster en Técnicas de Xestión Integral
do Patrimonio Cultural 
Recén Licenciados
(buscan especialización e 
coñecementos prácticos)
Profesionais
(buscan amplia-los seus
coñecementos, reciclaxe)
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1ª Edición 35 alumnos (31 Galicia, 4 Asturias, México, Portugal e Colombia) 18 
matriculados no Practicum. 20 Itinerario Arte, 15 Arqueología.
2ª Edición
MÁSTER 21 alumnos (19 Galicia, Arxentina, León)
14 Itinerario Artístico: Residentes en Galicia
12 licenciados en Historia da Arte, 1 Filoloxía Inglesa,
1 Historia
7 Itinerario Arqueolóxico: licenciados en Historia, Filoloxía Clásica, Xeografía e 
Historia Medieval e Restauración de Bens Arqueolóxicos.
CURSOS 26 alumnos (55 prazas) (23 Galicia, 3 de Burgos, Portugal e Chile).
17 licenciados en Historia da Arte, os demais en historia, bioloxía, arquitectura, 
recén licenciados agás un técnico en desenvolvemento local, dúas biólogas e 
dúas traballadoras autónomas en Xestión do Patrimonio Cultural.
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